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Resumo: No cenário econômico atual, um dos maiores desafios enfrentados pelas 
empresas é reduzir a carga tributária. O conhecimento da legislação combinado com uma 
boa perspectiva de mercado é essencial para o planejamento tributário bem-sucedido. Os 
Juros sobre o Capital Próprio são uma forma de remuneração dos sócios e acionistas em 
relação aos valores investidos por eles na composição do capital da própria empresa, os 
quais, por meio desta operação, podem ter uma possível economia de impostos. O objetivo 
desta pesquisa é demonstrar o impacto dos juros sobre o capital nas empresas. Conforme 
os procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, baseada em um 
estudo de caso e com abordagem quantitativa. Analisou-se os impostos pagos por uma 
empresa do segmento de supermercado, classificada no Lucro Real em 2018 e, verificou-se 
que com a implementação do JSCP, a empresa demonstrou uma economia tributária de 
7,52%. no ano calendário. 
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